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 摘  要 
近年来总部经济已经成为城市发展的热门词汇，通过将企业的研发中心、
营销中心、行政中心等设立在中心城市，将生产基地移动到周边地区，实现中
心城市的产业结构调整和升级，促进区域经济发展。因此无论是一线城市还是
二三线城市，无论是沿海城市还是内陆城市，都将发展总部经济作为当前地区
经济发展的重中之重。福州和厦门两地也大力发展总部经济，但对比国内其他
总部经济发达城市，存在明显差距，同时两地在总部经济资源争夺中竞争大于
合作，存在“非此即彼”的现象。在长江三角洲经济区和珠江三角洲经济区之
间，如何利用对台区位优势，自贸区政策红利等有利因素发展具有区域特色的
总部经济模式，成为当前福厦总部经济发展中的重要课题。本文通过分析福厦
当前总部经济发展潜能、发展近况，并就目前在总部经济发展过程中出现的企
业出走、区域内部不同城市之间总部资源的争夺等问题进行深入剖析，指出福
厦两地单独进行总部经济个体发展在经济实力、发展空间、配套服务体系等方
面的局限性，得出两地要想更好地利用政策红利等外部驱动力来促进总部经济
发展，只有通过合作进行差异性、分类别的发展才能取得成功。 
本文第一章对选题背景、研究意义、研究目的、研究思路和研究方法等进
行简要说明，第二章论述了总部经济的相关概念，主要涉及总部经济的定义、
特征、发展条件和效应等方面，并就国内总部经济发展的理论基础研究和城市
个体研究进行论述，提出当前的研究主要侧重于城市个体的研究，没有对总部
经济区域协调发展深入研究。第三章和第四章分别以数据和图表等方式，对福
厦总部经济发展在全国的排位及所处的能级，并就分项指标具体分析两地总部
经济发展能力，指出两地做为单独个体发展总部经济上的不足，第五章将视线
放置于全国经济发展，从当前经济发展最前列的三大经济区的发展道路中发现
发展总部经济的必然性，同时对比长沙、沈阳、郑州等经济发展等级相当的城
市总部经济发展现状，从中发现福厦两地加快发展总部经济的急迫性。第六章
和第七章分别从内在和外在驱动力进行分析，指出两地协同发展总部经济的必
然性和可能性，在第八章中精准定位两地在总部经济发展中所扮演的角色，在
区域内通过福莆宁同城化和厦漳泉同城化发展来使原本的城市的扩容，由小福
州发展为大福州，小厦门发展为大厦门增强城市经济实力，在区域外福厦两个
经济体通过整合、错位和分类发展，共同推动区域经济发展迈上新台阶。 
 
关键词：福厦；总部经济；协同发展 
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 Abstract 
In recent years, the headquarters economy has become a popular term for urban 
development.Through the establishment of the enterprise's R & D center, marketing 
center, administrative center, etc. in the central city, and the transfer of production 
base to the surrounding area, the "headquarters - production base" model achieves 
industrial structure adjustment and upgrading of the central city and promotes 
regional economic development.Therefore, both the first-tier cities or second and 
third tier cities, whether coastal cities or inland cities, will develop theheadquarters 
economy as the pinnacle of the current regional economic development.Fuzhou and 
Xiamen also vigorously develop the headquarters economy, but compared to other 
headquarters of the economically developed cities, there is a clear gap. At the 
headquarters of economic competition, there is competition more than cooperation 
between the two cities, which is  "either/or" phenomenon.In the Yangtze River 
Delta Economic Zone and the Pearl River Delta Economic Zone in the north and 
south attack, how to use the advantages of location to Taiwan, FTA preferential 
policies such as the development of regional characteristics of the headquarters of 
the economic model, become the important subject in the FUXIA development of 
the headquarters economy.Based on the analysis of the current economic 
development potential and development of the current headquarters of Fuxia, this 
paper analyzes the current situation of the enterprises in the process of economic 
development in the headquarters and the content of the resources between the 
different cities within the region. This paper points out the limitations of the 
development of individual economic development, development space and 
supporting service system in Fujian and Xiamen. The conclusion is that the two 
countries should make better use of external drivers such as policy dividends to 
promote the headquarters economy Development, only through cooperation to carry 
out differences, sub-category development can be successful. 
The first chapter of this paper gives a brief description of the background, 
research significance, research purpose, research ideas and research methods. The 
second chapter discusses the related concepts of the headquarters economy, mainly 
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related to the definition, characteristics, development conditions and effects of the 
headquarters economy, and discusses the theoretical basis of the economic 
development of the domestic headquarters and the individual research of the city, 
and puts forward the main focus of the current research is the study of individual 
cities, not in-depth study on the coordinated development of the headquarters 
economy. By data and charts，the third chapter and the fourth chapter, respectively 
demonstrate the ranking and the level of energy of the Fujian-Xiamen headquarters 
economic development ，and specific indicators of the two branches of the specific 
economic development capacity, pointed out their deficiencies as a separate 
individual development headquarters of the economic. Throughout the national 
economic development ，Chapter 5 will find the necessity of developing the 
headquarters economy from the development of the three major economic ，while 
compared to Changsha, Shenyang, Zhengzhou and other considerable economic 
development level of urban headquarters economic, to find the urgency to accelerate 
the development of the FUXIA headquarters. Chapter 6 and Chapter 7, respectively, 
from the internal and external driving force, pointed out the inevitability and 
possibility in developing the headquarters economic in FUXIA zone. Chapter 8 
positions precisely the role of the two places in the development of the headquarters. 
Through the integration of FUPUNING and XIAZHANGQUAN to achieve the 
expansion of the original cities and enhance the city's economic strength. In the 
region, the two economies, through the integration, dislocation and classification 
development, jointly promote regional economic development to a new level. 
 
 
Key words: Fuzhou-Xiamen；Headquarters Economy；Coordinated Development 
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一、绪论 
1 
一、绪论 
（一）选题背景及研究意义 
总部经济是在经济全球化的“最经济原则”的基础上产生的，即成本最小
化、收益最大化。 
企业将总部和产品加工基地分离，总部建立在发达的中心城市，使用中心
城市的人力资源、信息和其他资源，生产加工基地建在欠发达地区，使用欠发
达地区的土地、劳动力等资源，通过空间上的更优选择，达到资源更有效地配
置和收益的最大化。对城市来说，发展总部经济可以优化产业结构，促进就业
和拉动消费，有助于区域税收增收，实现城市的健康、快速和可持续发展。因
此不仅北京、上海、深圳等一线城市极力吸引总部企业，二三线城市纷纷将总
部经济的发展作为促使本地经济转型升级、加快经济发展方式改变的重要途径，
并积极地制定各项优惠政策吸引总部企业的入驻。 
当前国内总部经济的研究多侧重于北京、上海等总部经济发展相对发达的
地区，对于一些先天条件不足但力图发展总部经济的城市而言，缺乏正确的理
论指导和实践经验，同时研究多定位于某个城市个体的总部经济发展，对于区
域内城市之间如何避免恶性竞争，协力共同发展，研究甚少。 
以福州和厦门为主体的海峡西岸经济区，在经济版图中受到北部的长江三
角洲经济区和南部的珠江三角洲经济区的冲击，在生产要素上还面临着中西部
地区低廉的劳动力和土地成本的竞争压力，做为单独个体发展总部经济时，在
35 个主要城市中并不具有显著的优势，因此，按照总部经济的内在、发展规律
和生长条件，研究构建总部经济的决定因素，剖析福州、厦门在总部经济建设
上的不足，针对不足提出相应的政策建议，促进区域经济协同发展。 
（二）研究目的和研究思路 
通过对构成总部经济评价指标体系的分析，联合总部经济相关理论及国内
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总部经济下的福厦协同发展新途径探究 
2 
外发展总部经济的先进经验，对福州、厦门两地共同发展总部经济提出切合实
际的设想，找寻最符合区域发展特点的总部经济定位，为“十三五”期间福厦
两地总部经济的发展提供一定的参考意义。 
对近年来国内的总部经济理论进行剖析，主要包括总部经济的内在、总部
经济特征和效应、发展总部经济的前提等方面。借用《中国总部经济发展报告》
中的总部经济发展能力评价指标体系，对福州、厦门总部经济发展能力进行分
析，并与总部经济发展典型城市综合能力发展进行对比分析，寻找福厦两地总
部经济协同发展的内在驱动力和外在驱动力，在全面分析的基础上，精准定位
区域协同发展战略。 
（三）研究方法 
本文主要运用以下研究方法：第一，比较分析，将区域内的福州、厦门两
个城市总部经济的发展进行横向分析，分析个体发展的不足，将福厦做为整体
与总部经济发展典型城市进行纵向分析，分析区域发展优势和弱势，提出精准
性的政策定位；第二，定性和定量分析，对总部经济理论系统进行严格的定性
分析，对总部所在地的 35 个城市的经济数据进行剖析，得出福州、厦门总部经
济发展实力；第三，系统分析，将福州和厦门做为一个总体进行分析，剖析两
者在整体内和外的相互关联、相互影响、相互制约的关系。 
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